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Distrito
Tunja
Santa Rosa de Viterbo
Yopal
Despacho
Palacio de Justicia
Tribunal Superior
Tribunal Administrativo
Juzgados Administrativos
Secretaría Sala Disciplinaria
Despachos Judiciales
Juzgados Administrativos
Tribunal Superior
Juzgados Administrativos
Cantidad
51
16
7
15
1
5
2
5
2
12. AMPLIACIÓN TECNOLÓGICA
 A fin de contribuir al desarrollo de las funciones propias de los despachos judiciales,
en la actualidad se cuenta con el Sistema JUSTICIA XXI, que es un producto de
alta tecnología, compuesto por varios programas (software) para ser manejados
mediante redes de computación y comunicaciones, de manera que satisfaga o dé
respuesta a las necesidades de gestión procesal y manejo de documentos que se
generan en cualquier expediente jurídico que exista en los Despachos, Tribunales o
altas Cortes, y, en consecuencia, pueda producir las estadísticas básicas de esa
gestión. Por lo anterior, de conformidad con los recursos asignados por el nivel
central, en la actualidad se cuenta con esta valiosa herramienta tecnológica en:
Así mismo, se cuenta con los servicios tecnológicos de:
